

























































































































Ɇɚɬɤɚɬɚ ɟ ɨɪɝɚɧ ɥɨɰɢɪɚɧ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɤɚɪɥɢɰɚɬɚ ɡɚɞ ɦɨɱɧɢɨɬ ɦɟɭɪ ɢ ɩɪɟɞ ɪɟɤɬɭɦɨɬ ɉɨɡɢɰɢʁɚɬɚ ɧɚ
ɦɚɬɤɚɬɚɜɨɤɚɪɥɢɰɚɬɚɜɚɪɢɪɚɤɚʁɫɟɤɨʁɚɥɢɱɧɨɫɬɢɫɟɤɨʁɚɩɨɡɢɰɢʁɚɢɦɚɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧɧɚɡɢɜɬɚɤɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚ
ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ Ⱥɧɬɢɜɢɪɚɧɚ ± ɦɚɬɤɚ ɤɨʁɚ ɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɚ ɛɥɚɝɨ ɧɚɧɚɩɪɟɞ ɢ Ɋɟɬɪɨɜɟɪɬɧɚ ± ɦɚɬɤɚ ɤɨʁɚ ɟ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɚ ɛɥɚɝɨ ɧɚɧɚɡɚɞ ɂ ɨɛɟɬɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɚɬɚ ɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ
ɚɥɬɟɪɢɪɚɧɚɜɨɬɟɤɨɬɧɚɠɢɜɨɬɨɬɧɚɠɟɧɚɬɚɧɚʁɱɟɫɬɨɩɨɛɪɟɦɟɧɨɫɬ
Ɏɭɧɞɭɫɨɬ ɟ ɝɨɪɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɦɚɬɤɚɬɚ ɢ ɢɦɚ ɲɢɪɨɤ ɢ ɡɚɨɛɥɟɧ ɢɡɝɥɟɞ Ɏɚɥɨɩɢɟɜɢɬɟ ɬɭɛɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɱɟɧɢ ɧɚ
ɦɚɬɤɚɬɚɜɟɞɧɚɲɩɨɞɮɭɧɞɭɫɨɬ
Ʉɨɪɩɭɫɨɬ ɟ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɬɟɥɨɬɨ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɢɦɚɦɭɫɤɭɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɢɦɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟɲɢɪɢ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁɧɚɮɟɬɭɫɨɬɁɚɜɪɟɦɟɧɚɩɨɪɨɞɭɜɚʃɟɦɭɫɤɭɥɧɢɬɟɾɢɞɨɜɢɧɚɤɨɪɩɭɫɨɬɩɪɚɜɚɬɤɨɧɬɪɚɤɰɢɢɡɚɩɥɨɞɨɬɞɚ
ɢɡɥɟɡɟ ɧɢɡ ɰɟɪɜɢɤɫɨɬ ɢ ɜɚɝɢɧɚɬɚ Ʉɨɪɩɭɫɨɬ ɟ ɨɛɜɢɟɧ ɫɨ ɫɥɭɡɚɜɚ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɧɚɪɟɱɟɧɚ ɟɧɞɨɦɟɬɪɢɭɦ
Ɇɟɦɛɪɚɧɚɬɚ ɪɟɚɝɢɪɚ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɬɟ ɯɨɪɦɨɧɢ ɬɚɤɚɲɬɨ ʁɚ ɦɟɧɭɜɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɟɤɨʁ



















ɠɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɫɜɟɬɫɤɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɪɚɼɚ ɫɨ ɤɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ȼɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ
ɤɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢ ɜɨ ɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɇɚʁɱɟɫɬɢɬɟ
ɤɨɧɝɟɧɢɬɚɥɧɢɫɨɫɬɨʁɛɢɧɚɦɚɬɤɚɬɚɫɟ
x ɋɟɩɬɚɬɢɱɧɚɦɚɬɤɚ± ɧɢɡɚɦɭɫɤɭɥɧɢɜɥɚɤɧɚʁɚɞɟɥɚɬɦɚɬɤɚɬɚɧɚɞɜɟɨɞɞɟɥɧɢɫɟɤɰɢɢ 6HSWDWHXWHUXV
x Ȼɢɤɨɪɧɭɚɬɧɚ ɞɜɨʁɧɚɦɚɬɤɚ ± ɦɚɬɤɚɬɚ ɢɦɚ ɞɜɟ ɩɨɦɚɥɢɲɭɩɥɢɧɢɧɚɦɟɫɬɨ ɟɞɧɚ ɝɨɥɟɦɚ%LFRUQXDWH














ȼɨɫɩɚɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɚɪɥɢɰɚɬɚ 3HOYLF LQIODPPDWRU\ GLVHDVH ± 3,' ɟ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɠɟɧɫɤɢɬɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ ȼɨɩɨɜɟʅɟɬɨɫɥɭɱɚɢɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɨɨɞɛɚɤɬɟɪɢʁɚɬɚɤɨʁɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɝɨɧɨɪɟʁɚɢɯɥɚɦɢɞɢʁɚɧɨɢ
ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɨɜɢ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧ ɫɟɤɫɭɚɥɟɧ ɨɞɧɨɫ ɩɨɜɟʅɟ





























x (QGRPHWULXP ± ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɫɥɨʁ ɫɥɭɡɧɢɰɚɬɚ ɩɪɟɬɫɚɜɭɜɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɢɡɥɨɠɟɧ ɧɚ
ɰɢɤɥɢɱɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɨɞ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ɠɟɧɫɤɢɬɟ ɩɨɥɨɜɢ ɯɨɪɦɨɧɢ ɢ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ ɩɨɜɨɥɧɚ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɨɩɥɨɞɟɧɨɬɨʁɚʁɰɟɜɨɫɥɭɱɚʁɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɉɚɬɨɥɨɝɢʁɚɬɚɧɚHQGRPHWULXPɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟ ɢɡɜɨɪɧɚɪɚɤ
x 0\RPHWULXP ± ɫɪɟɞɢɧɚɬɚɦɭɫɤɭɥɟɧɫɥɨʁɦɨɠɟɞɚɫɟɡɝɨɥɟɦɢɡɚɜɪɟɦɟɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɤɨɢɫɟɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ
ɜɚɠɧɢ ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɇɚ P\RPHWULXP ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɚɫɬɟ ɬɭɦɨɪɨɬ ɧɚ ɦɚɡɧɢɬɟ
ɦɭɫɤɭɥɢɫɨɩɨɬɟɤɥɨɛɟɧɢɝɧɚOHLRP\RPDɢɦɚɥɢɝɧɚOHLRP\RVDUFRPD
x 6HURVD ± ɞɟɥɨɞSHULWRQHXPɨɬ ɤɨʁɢɦɚɮɭɧɤɰɢʁɚɧɚɩɨɤɪɢɜɚʃɟɧɚɦɚɬɤɚɬɚɨɞɧɚɞɜɨɪ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ HQGRPHWULXPɨɬ ɟ ɨɞɪɠɭɜɚɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɢ ɧɚ ɧɟɪɜɧɢɨɬ ɢ
ɟɧɞɨɤɪɢɧɢɨɬɫɢɫɬɟɦ
ȼɨɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚɢ ʁɚʁɧɢɰɢɬɟ ɫɟɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɯɨɪɦɨɧɢɤɨɢɝɨɪɟɝɭɥɢɪɚɚɬɪɚɫɬɨɬɪɚɡɜɨʁɨɬ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟɨɞɛɢɜɚʃɚɧɚHQGRPHWULXPɜɨɮɚɡɚɧɚɦɟɧɫɬɪɭɚɥɧɢɨɬɰɢɤɥɭɫɚɤɨɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɧɟɫɟɫɥɭɱɢ
ɉɨɜɪɟɞɢɬɟ ɧɚɧɟɜɪɨɟɧɞɨɤɪɢɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɱɟɫɬɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚɧɚɠɟɧɫɤɢɨɬ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɟɧɫɢɫɬɟɦɜɤɥɭɱɭɜɚʁʅɢɢɪɚɤɧɚHQGRPHWULXP
Ɋɚɤɧɚɞɨʁɤɚ
Ɋɚɤɨɬ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɜɨ ɤɚɧɚɥɢɬɟ ɢɥɢ ɥɨɛɭɫɢɬɟ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ Ʉɥɟɬɤɢɬɟ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɬɟ ɢɥɢ ɥɨɛɭɫɢɬɟ
ɩɨɱɧɭɜɚɚɬɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɨɞɚɫɟɦɧɨɠɚɬɢɪɚɡɜɢɜɚɚɬɪɚɤɈɞɪɟɞɟɧɢɜɢɞɨɜɢɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɬɚɫɟɨɬɤɪɢɜɚɚɬ
ɤɨɝɚ ɫq ɭɲɬɟ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɱɢʃɚɬɚ ɢɥɢ ɥɨɛɭɫɢɬɟ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ ɇɚʁɱɟɫɬɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɫɟ ɞɭɤɬɚɥɟɧ
ɤɚɪɰɢɧɨɦ LQVLWX ȾɄɂɋɢɥɨɛɭɥɚɪɟɧɤɚɪɰɢɧɨɦ LQVLWX ɅɄɂɋɉɨɝɨɥɟɦɢɨɬɛɪɨʁɫɥɭɱɚɢɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɫɟ
ɨɬɤɪɢɜɚɚɬɤɨɝɚ ɫɟɢɧɜɚɡɢɜɧɢɲɬɨ ɡɧɚɱɢɞɟɤɚɪɚɤɨɬ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɢɥɧɚɞɜɨɪɨɞɤɚɧɚɥɱɢʃɚɬɚ ɢɥɢɥɨɛɭɥɢɬɟɧɚ
ɞɨʁɤɚɬɚɜɨɨɤɨɥɧɨɬɨɬɤɢɜɨ
ɊɚɤɨɬɧɚɞɨʁɤɚɟɟɞɟɧɨɞɧɚʁɱɟɫɬɢɬɟɜɢɞɨɜɢɧɚɪɚɤɨɞɤɨɢɡɚɛɨɥɭɜɚɚɬɠɟɧɢɬɟɆɨɠɟɞɚɫɟɩɨʁɚɜɢɧɚɛɢɥɨɤɨʁɚ









Ͳ ɉɪɨɦɟɧɢɧɚɤɨɠɚɬɚɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ± ɩɨʁɚɜɚɧɚ ɜɞɥɚɛɧɭɜɚʃɟɜɨɤɨɠɚɬɚɧɟɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨɰɪɜɟɧɢɥɨɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɩɪɨɦɟɧɢɧɚɛɨʁɚɬɚ










Ɉɜɢɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɢɥɢɫɢɦɩɬɨɦɢɧɟɦɨɪɚɞɚɨɡɧɚɱɭɜɚɚɬ ɫɢɝɭɪɧɨɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚɬɚ ɧɨ
ɨɬɤɚɤɨɠɟɧɚɬɚʅɟɝɢɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɫɟɧɚɥɨɠɭɜɚɞɚɨɬɢɞɟɧɚɥɟɤɚɪɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞɛɟɡɨɞɥɨɠɭɜɚʃɟɇɟɤɨɢɠɟɧɢ
ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟɦɚɚɬ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɢ ɧɢɜɧɢɨɬ ɪɚɤ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ɧɚ ɦɚɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞɆɚɦɨɝɪɚɮɫɤɢɨɬ ɩɪɟɝɥɟɞ ɟ
ɪɟɧɞɝɟɧɫɤɚ ɫɧɢɦɤɚ ɧɚ ɞɨʁɤɢɬɟ ɫɨ ɧɢɫɤɚ ɞɨɡɚ ɧɚ ɡɪɚɱɟʃɟ ɋɨ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɢɫɥɟɞɭɜɚʃɟ ɫɟ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚɚɬ ɢ ɦɚɥɢ




Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɧɚ ɞɨʁɤɚɬɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢɟ ɧɟɜɨɨɛɢɱɚɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɬɤɢɜɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɭɥɬɪɚɡɜɭɤ ɢ ɛɢɨɩɫɢʁɚ
Ȼɢɨɩɫɢʁɚɬɚɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚɦɚɥɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɤɢɜɨɨɞɞɨʁɤɚɬɚɡɚɬɟɫɬɢɪɚʃɟ
Ɉɜɢɟɬɟɫɬɨɜɢɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬɞɚɥɢɨɞɪɟɞɟɧɨɥɢɰɟɢɦɚɪɚɤɦɨɠɟɞɚɩɨɤɚɠɚɬɞɚɥɢɪɚɤɨɬɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɜɨɞɪɭɝɢɬɟ




 ɋɬɚɞɢɭɦ,± ɬɭɦɨɪɨɬɟɦɚɥɩɨɦɚɥɨɞFPɜɨɞɢʁɚɦɟɬɚɪɢɧɟɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥ ɞɨɥɢɦɮɧɢɬɟʁɚɡɥɢ
 ɋɬɚɞɢɭɦ,,Ⱥ± ɬɭɦɨɪɨɬɟɩɨɦɚɥɨɞFPɢɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɞɨɥɢɦɮɧɢɬɟʁɚɡɥɢɢɥɢɟɩɨɝɨɥɟɦFPɢ
ɧɟɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɞɨɥɢɦɮɧɢɬɟʁɚɡɥɢ














Ɇɚɦɨɝɪɚɮɫɤɨɬɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɡɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɞɨʁɤɢɬɟ ɤɚʁ ɠɟɧɢɬɟ ɟ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɡɚ ɪɚɧɨ



















ɯɢɪɭɪɲɤɢ ɡɚɮɚɬ ɢ ɡɪɚɱɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɭɧɢɲɬɚɬ ɤɥɟɬɤɢɬɟ ɧɚ ɪɚɤɨɬ ɤɨɢ ɞɨɩɚɬɭɜɚɥɟ ɜɨ










Ɏɢɧɚɥɧɚɬɚ ɩɚɬɨɥɨɲɤɚ ɞɢʁɚɝɧɨɡɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚɋɜɟɬɫɤɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ710VWDJLQJ ɫɢɫɬɟɦɨɬɩɪɟɤɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚʃɟɬɨɧɚɰɟɥɨɬɨɢɡɜɚɞɟɧɨɬɤɢɜɨ
Ⱦɢʁɚɝɧɨɡɚɬɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɤɥɢɧɢɱɤɢ ɪɚɞɢɨɥɨɲɤɢ ɢ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚ Ʉɥɢɧɢɱɤɨɬɨ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɫɟ









ɭɥɬɪɚɡɜɭɤ ɢɥɢ ɫɬɟɪɟɨɬɚɤɫɚ Ⱥɤɨ ɟ ɢɧɞɢɰɢɪɚɧɚ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ÄFRUH³ ɢɝɥɟɧɚ ɛɢɨɩɫɢʁɚ ɟ
ɧɚʁɞɨɛɪɚɦɟɬɨɞɚɢɯɢɪɭɪɲɤɢɤɥɢɩɬɪɟɛɚɞɚ ɫɟɩɨɫɬɚɜɢɜɨ ɬɭɦɨɪɨɬɧɚɦɟɫɬɨɬɨɧɚɛɢɨɩɫɢʁɚɬɚ ɫɨɰɟɥɞɚ ɫɟ
ɨɥɟɫɧɢɩɨɞɨɰɧɚɯɢɪɭɪɲɤɚɬɚɪɟɫɟɤɰɢʁɚ ɉɪɨɰɟɧɤɚɬɚɜɤɥɭɱɭɜɚɰɟɥɨɫɧɚɥɢɱɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɢɫɬɨɪɢʁɚɫɟɦɟʁɧɚ
ɢɫɬɨɪɢʁɚɤɨʁɚɫɟɨɞɧɟɫɭɜɚɧɚɪɚɤɧɚɞɨʁɤɚʁɚʁɧɢɰɢɢɞɪɭɝɢɬɟɜɢɞɨɜɢɧɚɪɚɤɜɨɮɚɦɢɥɢʁɚɬɚɮɢɡɢɤɚɥɟɧɩɪɟɝɥɟɞ






























Ɋɚɤɧɚɞɨʁɤɚɋ ȼɤɭɩɧɨ Ɋɚɤɧɚɦɚɬɤɚ ȼɤɭɩɧɨ


























ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ  ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ 
Ɂɚɤɥɭɱɨɤ
Ƚɥɚɜɟɧ ɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɡɧɚɤ ɧɚ ɬɭɦɨɪɢɬɟ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɧɚ ɦɚɬɤɚɬɚ ɟ ɩɨɫɬɦɟɧɨɩɚɭɡɚɥɧɨɬɨ ɤɪɜɚɪɟʃɟ
ȼɚɝɢɧɚɥɧɨɬɨɤɪɜɚɪɟʃɟɟɜɚɠɟɧɞɪɚɦɚɬɢɱɟɧɡɧɚɤɤɨʁɝɢɩɪɢɧɭɞɭɜɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɞɚɫɟʁɚɜɚɬɧɚɥɟɤɚɪɬɚɤɚɲɬɨ
ɢ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɨɥɟɫɬɚ ɜɨ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɪɚɧɢ ɫɬɚɞɢɭɦɢ ɟ ɱɟɫɬɨ ɋɟɤɨɟ ɜɚɝɢɧɚɥɧɨ ɤɪɜɚɪɟʃɟ ɤɨɟ ɫɟ











ȼɨ ɫɢɬɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɱɟɫɬɢɬɟ ɩɨɜɪɟɞɢ ɧɚ ɰɟɪɜɢɤɫɨɬ ɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɨ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
ɯɢɩɟɪɩɥɚɡɢʁɚɢɦɟɬɚɩɥɚɡɢʁɚɧɚɟɩɢɬɟɥɧɢɬɟɤɥɟɬɤɢȽɪɚɞɚɬɚɟɬɤɢɜɨɤɨɟɝɢɩɪɟɤɪɢɜɚɩɟɤɬɨɪɚɥɧɢɬɟɦɭɫɤɭɥɢ



















ɫɚɞɨɜɢ ɥɢɦɮɧɢ ɫɚɞɨɜɢ ɢ ɥɢɦɮɧɢ ʁɚɡɥɢ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟɪɜɧɢɬɟ ɡɚɜɪɲɟɬɨɰɢ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ ɫɟɧɡɚɰɢɢ ɧɚ ɝɪɚɞɚɬɚ
Ʌɨɛɭɥɢɬɟɜɨɞɨʁɤɚɬɚɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬɦɥɟɤɨɤɨɝɚɤɚʁɠɟɧɚɬɚɩɨɫɬɨɢɫɨɨɞɜɟɬɧɚɯɨɪɦɨɧɚɥɧɚɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟɫɨɤɚɪɰɢɧɨɦɧɚɞɨʁɤɚɧɚɜɨɡɪɚɫɬɩɨɦɚɥɚɨɞɝɨɞɢɧɢɢɦɚɚɬɩɨɧɢɡɨɤɫɬɟɩɟɧɧɚɩɪɟɠɢɜɭɜɚʃɟɢ
ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɫɬɚɩɤɚ ɧɚ ɪɟɥɚɩɫɢ ɨɬɤɨɥɤɭ ɩɨɫɬɚɪɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɉɨɦɥɚɞɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɨ ɟɫɬɪɨɝɟɧɪɟɰɟɩɬɨɪ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɛɨɥɟɫɬ ɢɦɚɥɟ ɩɨɧɢɡɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɫɬɚɩɤɢ ɧɚ ɩɪɟɠɢɜɭɜɚʃɟ ɨɬɤɨɥɤɭ ɨɧɢɟ ɫɨ ɟɫɬɪɨɝɟɧɪɟɰɟɩɬɨɪ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɛɨɥɟɫɬȺɤɨɧɟɫɟɞɚɞɟɯɨɪɦɨɧɫɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚɤɚʁɩɨɦɥɚɞɢɩɚɰɢɟɧɬɢɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɦɧɨɝɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɡɚ ɢɫɯɨɞɨɬ ɧɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɛɨɥɟɫɬ ɀɟɧɢɬɟ ɫɨ ɟɫɬɪɨɝɟɧɪɟɰɟɩɬɨɪ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɬɭɦɨɪɢ ɤɨɢɲɬɨ ɩɪɢɦɚɚɬ
ɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɚɬɡɟɦɟɧɢɩɪɟɞɜɢɞɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚɟɧɞɨɤɪɢɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɨɫɨɛɟɧɨɚɤɨɬɢɟɫɟɩɨɞ
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